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1. Seznamte se s vývojovou deskou Arduino a možnostmi připojení senzorů.
2. Proveďte analýzu a srovnání již realizovaných řešení úloh chytrého odpadkového koše.
3. Navrhněte vhodné hardwarové prostředky a realizujte vlastní model chytrého odpadkového koše s
využitím platformy Arduino.
4. Zhodnoťte dosažené výsledky a navrhněte směry dalšího řešení.
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